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Переход к постиндустриальной мировой цивилизации наметил-
ся с конца ХХ века, ее становление 
продолжается и по сей день. Как по-
казывает история, переход из одной 
мировой цивилизации в другую всегда 
сопровождается мировым кризисом. 
Особенность нынешнего этапа раз-
вития цивилизаций состоит в том, что 
данное изменение цивилизационной 
парадигмы сопровождается еще двумя 
видами цивилизационных кризисов: 
1) суперисторическим, обознача-
ющим переход к третьему историче-
скому суперциклу, когда человечество 
вступает в фазу зрелости; 
2) локальным, обозначающим пе-
реход к пятому поколению локальных 
цивилизаций [1, 120-121]. 
Одновременное протекание трех 
цивилизационных кризисов – супери-
сторического, мирового и локального 
- сопровождается одновременной и кар-
динальной сменой мировоззренческих, 
социальных, экономических, полити-
ческих и технологических парадигм 
общества. А это, в свою очередь, на-
талкивает человечество на поиск таких 
социальных институтов, которые спо-
собствовали бы максимально безболез-
ненному выходу из кризисов, укрепле-
нию преемственности и устойчивости 
общественного развития.
На наш взгляд, таким социальным 
институтом, обеспечивающим наслед-
ственность и преемственность всех 
типов цивилизаций, выступающим 
в роли социального генотипа, может 
выступать система культурных уни-
версалий – как способ социального ко-
дирования и как константа человече-
ского бытия. В этой связи представля-
ется значимым рассмотрение вопроса 
о типах культурных универсалий и 
факторах их формирования и разви-
тия в контексте изменений цивилиза-
ционных парадигм, обусловливающих 
формирование постиндустриальной 
цивилизации. 
В социологии культуры понятие 
«культурные универсалии» обознача-
ет наиболее распространенные в со-
циокультурной практике культурные 
нормы, ценности, правила, традиции, 
свойства, образцы, стереотипы созна-
ния и поведения, отличающиеся срав-
нительным единообразием своих черт 
у самых различных народов и прису-
щих всем культурам, независимо от 
географического места, историческо-
го времени и социального устройства 
общества. В настоящее время обще-
принятым признан состав универса-
лий, выделенный американским соци-
ологом и этнографом Джорджом Мер-
доком, включающим 88 компонентов 
культуры, имеющих универсальное 
применение во всех культурах. 
Что касается типов культурных 
универсалий, то данный вопрос, на-
сколько нам известно, в социологии 
культуры еще не рассматривался. А 
между тем переход к постиндустри-
альной цивилизации определяет не-
обходимость дальнейшего изучения 
и определения типологии культурных 
универсалий в их системной целост-
ности - в качестве некоего социаль-
ного генотипа, способствующего 
формированию стабильности и устой-
чивости всей человеческой цивилиза-
ции. Анализ культурных универсалий 
в исторической проекции позволил 
нам выделить 6 основных типов: 1) 
космологические, 2) мировые, 3) кон-
тинентальные, 4) локально-цивилиза-
ционные, 5) этнические, 6) социаль-
но-групповые и индивидуальные.
Важное место в этом процессе 
приобретает евразийский континент, 
поскольку именно здесь выкристалли-
зовалась и получила свое дальнейшее 
развитие постиндустриальная циви-
лизация, шаг за шагом распространя-
ющаяся на все континенты. Поэтому 
в данном докладе мы в большей мере 
рассматриваем культурные универса-
лии, связанные с этим континентом.
Методологической базой данно-
го исследования является не только 
теория культурных универсалий, ши-
роко распространенная в социологии 
культуры, но и современные теории, 
методы и данные различных наук: фи-
лософии, истории, политологии, кос-
мологии, географии, антропологии, 
генетики, цивилиографии, культуро-
логии и языкознания, - в той части, 
которая касается вопросов истории, 
Евразии, цивилизаций и культурных 
универсалий.
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Космологические культурные 
универсалии
Если исходить из гипотезы о 
космической эволюции челове-
чества, представленной в трудах 
Е.П.  Блаватской, Н. и Е. Рерихов, 
Др.  Мельхиседека, Е. Мулдашева и 
др., подтверждаемой многочислен-
ными археологическими исследо-
ваниями, то можно предположить, 
что предпосылки формирования 
космологических культурных уни-
версалий начинают формироваться 
130 млн. лет назад – в период по-
явления Первой Расы Человеческой 
цивилизации. С возникновением Че-
ловеческой цивилизации, начиная с 
4,4 млн. лет назад, когда появляется 
австралопитек, появляются и сами 
культурные универсалии.
Анализ космогонической и эсхато-
логической мифологии народов мира, 
а также ее сопоставление с космоло-
гическим естествознанием свидетель-
ствует о единстве рода человеческого, 
его исторической судьбы, а также о 
формировании культурных универса-
лий, имеющих космологическую на-
правленность [2].
О существовании космологиче-
ских универсалий могут свидетель-
ствовать также наскальные и глиня-
ные рисунки и надписи, найденные 
в разных точках планеты (глиняные 
таблички Шумера, рисунки на пла-
то Наска (Перу), Башкирская ка-
менная плита (Россия), наскальные 
рисунки Гобустана (Азербайджан), 
Альтов (Норвегия), Валь Камоники 
(Италия), Тамгалы (Казахстан), пла-
то Кимберли (Австралия), Тассили 
(Алжир), петролглифы Онежского 
святилища (Россия), астрономиче-
ские петроглифы горы Севсар и Ге-
гамских гор (Армения) и др. Удиви-
тельна схожесть их основных обра-
зов. Помимо сцен охоты и изображе-
ния быта, непременным атрибутом 
наскальной живописи были Луна и 
Солнце, планеты, звезды, кометы и 
другие космические образы и сюже-
ты (в т.ч. изображения людей в ска-
фандрах и с антеннами на головах).
Не раскрыты до сих пор и загадки 
древних обсерваторий и астрономи-
ческих комплексов, таких как Стоун-
хендж (Великобритания), Сундуки 
(Хакасия), Ак-Баур (Казахстан), мега-
литических сооружений Саксайуама-
на и Мачу Пикчу (Перу), Баальбекско-
го храмового комплекса (Сирия), Кур-
гана Аллигатора (долина Миссисипи), 
Кургана Великого Змия (Охайо), Бега-
зы, Бугулы, Сангру, Аксу-Аюлы (Ка-
захстан), пирамид (Египет, Мексика). 
А между тем, все они порождают ги-
потезы о взаимодействии с внеземной 
цивилизацией.
Связь Человека и Космоса обнару-
живается и в становлении 4 основных 
календарных систем в истории чело-
вечества: лунной, солнечной, лунно-
солнечной и лунно-солнечно-юпитер-
ной.
Следовательно, изучение началь-
ного этапа становления и развития 
человечества дает множественные 
свидетельства о существовании цело-
го ряда культурных универсалий, не-
сущих в себе информацию о связи 
Человека и Космоса. Поэтому под 
космологическими универсалиями 
мы понимаем такие культурные уни-
версалии, которые выявляют устойчи-
вость представлений различных наро-
дов о связи Человека и Космоса. 
Космологические культурные 
универсалии определяют логику ста-
новления всего первого жизненного 
суперцикла человечества – времени 
зарождения человечества и становле-
ния производящего общества, его пик 
совпадает с началом второго истори-
ческого суперцикла (триады средне-
вековой, раннеиндустриальной и ин-
дустриальной мировых цивилизаций). 
Следующее выдвижение космологи-
ческих универсалий приходится на 
начало третьего суперцикла – вхожде-
ния в постиндустриальную мировую 
цивилизацию.
Мировые культурные 
универсалии
Процесс формирования мировых 
культурных универсалий определялся 
несколькими факторами. 
Первый фактор – единство че-
ловечества как биологического вида.
Человек, как биологический вид, 
един, вне зависимости от расы, време-
ни и условиях проживания, идентич-
ны базовые потребности его жизнео-
беспечения и пребывания в этом мире. 
Второй фактор – антропогене-
тический. Как полагают исследова-
ния археологов, атропологов, палеоге-
нетиков и других ученых, 4,4 млн.лет 
назад (по некоторым данным 6 млн. 
лет назад) произошло разделение от 
общего предка на две линии: челове-
кообразных обезьян и австралопите-
ков. Окончательно установлено, что 
человек произошел от одной-един-
ственной генетической линии и пра-
родиной человека является Африка [3, 
4].
Третий фактор – географиче-
ский. На становление этого вида куль-
турных универсалий оказало влияние 
изменение плиты земной коры, перво-
начально имевшей единую гигант-
скую сушу, из которой со временем, 
наряду с другими континентами, отде-
лился и Евразийский континент. 
Четвертый фактор - генетиче-
ское родство ностратических язы-
ков.
Изучение современной системной 
типологии языков и их генеалогиче-
ской классификации привело к фор-
мированию теоретических представ-
лений о генезисе и эволюции языков 
в рамках ностратической надсемьи, 
распространившейся на территории 
Африки и Евразии. Их родство об-
наруживается в генетически тожде-
ственных корнях и аффиксов слов, 
определяющих родственные отноше-
ния, части тела, а также растения и 
животных. Исходя из этого, при суще-
ствовании большого количества но-
стратических языков, исследователи 
выявляют в них наличие множества 
универсалий [5-9].
Пятый фактор - зарождение 
культуры. 
Когда человек впервые из при-
родного материала создал орудие для 
охоты или труда или каким-либо об-
разом изменил природное простран-
ство, окружающее его, он тем самым 
создал предмет культуры, имеющий 
социальную ценность. Историками 
определено, что практически одновре-
менно в разных точках планеты, были 
изобретены орудия труда и охоты, в 
жизнедеятельности людей активно 
использовался огонь, появилась речь, 
формирование человека сопровожда-
лось возникновением табу, образова-
лись группы и сообщества. 
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Шестой фактор – формирова-
ние и развитие мировых цивилиза-
ций. Развитие мировых универсалий 
во многом обусловлено сменой ми-
ровых цивилизаций: неолитической 
(VIII - IV тыс. до н.э.), раннеклассо-
вой (конец IV - начало I тыс. до н.э.), 
античной (начало I тыс. до н.э. – се-
редина I тыс. н.э.), средневековой 
(VI – ХV вв.), раннеиндустриальной 
(ХVI – ХVIII вв.), индустриальной 
(конец ХVIII - конец ХХI в.) и по-
стиндустриальной (с начала ХХI). 
Факторами формирования отдель-
ных, развивающихся в определен-
ном времени, мировых универсалий 
становятся те же факторы, которые 
обуславливают становление и сме-
ну мировых цивилизаций. К ним 
относятся циклические колебания в 
развитии глобальной цивилизации, 
жизненных циклов человечества, 
изменение генотипа общества, глу-
бинные закономерности циклично-
генетической динамики социальных 
систем, диалог цивилизаций и др. [1, 
с. 117-118].
Важно отметить в этой связи, что 
в отличие от космологических куль-
турных универсалий, базирующихся 
на связях Человека и Космоса, факто-
рами формирования мировых универ-
салий становятся антропологические, 
географические, социальные и циви-
лизационные парадигмы развития. 
Континентальные культурные 
универсалии
Рамки данного доклада не позво-
ляют рассмотреть культурные универ-
салии каждого континента, поэтому с 
учетом зарождения и активного разви-
тия постиндустриальной цивилизации 
в Евразии, остановимся только на ев-
разийских континентальных культур-
ных универсалиях. 
Масштаб человеческого ресурса 
данного континента, его разнообра-
зие, вкупе с ноосферными, экологиче-
скими, общественно-политическими, 
социально-экономическими и други-
ми факторами, привело к возникно-
вению/развитию на этой территории 
важнейших цивилизаций в истории 
человечества: как мировых, так и ло-
кальных. 
Одним из факторов формирования 
континентально-евразийских куль-
турных универсалий послужило то, 
что при высокой степени внутренних 
интеграционных процессов Евразия 
последние 10 тыс. лет развивалась до-
статочно изолированно от Америки 
и Австралии. Поэтому евразийское 
культурное пространство было вклю-
чено не только в процесс формирова-
ния космологических и мировых уни-
версалий, но и выработало собствен-
ные культурные универсалии. 
Другими факторами стали вы-
сочайшая степень кооперации в 
Евразии, масштабные революции в 
аграрных технологиях, зарождение 
больших империй и формирование 
Великих традиций – мировых ре-
лигий. Не случайно поэтому пери-
од с 1200 г. до н.э. по 1000 г. н.э. 
современные исследователи гло-
бальной истории мировой системы 
Дж.Модельски и В.Томпсон опреде-
ляют как Евразийскую или Класси-
ческую эру [10].
Локально-цивилизационные 
культурные 
универсалии Евразии
С конца IV тыс. до н.э. появляют-
ся первые локальные цивилизации. 
К ХХI веку, началу становления по-
стиндустриальной мировой циви-
лизации произошла смена четырех 
поколений локальных цивилизаций, 
каждая из которых формировала 
свои культурные универсалии, фор-
мирующие самобытные характери-
стики каждой из них. К ним относят-
ся: Эламская, Эгейская, Хараппская, 
Шумерская, Номадическая, Тюрк-
ская, Греко-римская, Индийская, 
Китайская, Японская, Ирано-зоро-
астрийская, Персидская, Финикий-
ская, Мусульманская, Западноев-
ропейская, Восточноевропейская и 
другие цивилизации. Анализ зарож-
дения этих цивилизаций свидетель-
ствует о том, что государственно-
политические, природно-климати-
ческие, социально-экономические, 
религиозные и социально-культур-
ные факторы являлись приоритет-
ными для становления и развития 
локальных цивилизаций. Важным 
становится и то, что эти же факторы 
становятся базовыми и для форми-
рования локально-цивилизационных 
культурных универсалий. 
Этнические культурные 
универсалии
Формирование и развитие каждо-
го этноса зависит от многих факторов 
(ноосферных, антропологических, 
географических, политических, и др.). 
Одновременно с процессом становле-
ния каждого этноса формируются и 
этнические универсалии, каждая из 
которых в процессе взаимодействия 
друг с другом образует целостность 
и выступает в качестве категорий 
Картины мира того или иного этноса. 
Универсалии эти становятся системо-
образующими основаниями культур, 
что приводит к тому, что они начи-
нают обеспечивать воспроизводство 
необходимых именно этому обществу 
всех основных видов деятельности. 
Социально-групповые 
и индивидуальные культурные 
универсалии
Наибольшую степень конкретиза-
ции универсалии достигают в соци-
ально-групповых и индивидуальных 
универсалиях, важную роль в форми-
ровании которых играют социально-
экономические факторы.
Устоявшиеся в обществе культур-
ные универсалии человек осваивает 
с детства в процессе воспитания и 
социализации. Амплитуда каналов 
восприятия этих универсалий и их 
укоренения у той или иной личности 
находится в зависимости от многих 
факторов: формирования речи, разно-
образия видов деятельности, препода-
ваемые обществом и транслируемые 
культурой знания. В современную 
эпоху важную роль приобретают и 
технические средства: телевидение и 
интернет.
Синтез универсалий 
в постиндустриальной 
цивилизации
Анализ постиндустриальной 
цивилизации с точки зрения куль-
турных универсалий обнаруживает 
фундаментальный сдвиг, состоящий 
в единовременном взаимодействии 
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космологических, мировых, кон-
тинентальных, локально-цивили-
зационных, этнических, социаль-
но-групповых и индивидуальных 
культурных универсалий. Если в 
предшествующих типах цивилизаций 
мог доминировать тот или иной тип 
универсалий, то на этапе вхождения 
в постиндустриальную цивилизацию 
все они не только продолжают свое 
существование, но и начинают вхо-
дить во взаимодействие.
Важное место в этом процессе 
играет глобальное информационное 
пространство, сформированное на 
основе английского языка и ценно-
стей западно-европейского общества. 
Большую значимость приобретает и 
вновь установившаяся на новом уров-
не связь с Космосом, когда человече-
ство не просто реально вошло в его 
пространство, но и научилось исполь-
зовать его в своих интересах. 
Выводы
Анализ культурных универсалий 
Евразии выявил следующее:
Культурная универсалия – это 
обобщенная, типологически единая, 
широко распространенная в той или 
иной общности людей форма миро-
восприятия, миромоделирования и 
мирорепрезентации, выступающая в 
качестве социального кода и как кон-
станта человеческого бытия.
Поскольку культурные универса-
лии, существующие в разнообразных 
видах, создаются людьми, входящими 
в те или иные объединения, то можно 
определить, что они (культурные уни-
версалии) образуют целостность со-
циального порядка.
Культурные универсалии всех су-
ществующих социальных объедине-
ний могут быть типологизированы. 
К основным из них мы относим: кос-
могонические, мировые, континен-
тальные, локально-цивилизационные, 
этнические, социально-групповые и 
индивидуальные универсалии. 
Каждый тип культурных универ-
салий по мере их пространственного 
сужения и временного развития может 
выступать в качестве инварианта для 
всего многообразия культур и куль-
турных универсалий, в которых они 
конкретизируются.
Формирование культурных уни-
версалий может быть обусловлено 
космогоническими, территориальны-
ми, государственно-политическими, 
природно-климатическими, соци-
ально-экономическими и социально-
культурными факторами, которые мо-
гут варьироваться и приобретать свои 
особенности в типологически разных 
универсалиях. 
В период формирования постин-
дустриальной цивилизации возни-
кает тенденция к синтезу всех типов 
универсалий. В целях преодоления 
цивилизационных кризисов: супери-
сторического, мирового и локального, 
- культурные универсалии способны 
стать факторами стабилизации, спо-
собствующими выходу из кризиса.
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